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Haşan Ati Yücel öldü. Onun arkasından bn satır­
larımı yazışım onun eski bir talebesi olduğum İçin 
değildir. Böyle olsa kederimi içimde saklar ve kendi 
kendime döğünürdiim.
Haşan Ali Yücel’i anışım onun memlekete yap­
tığı büyük hizmetleri İçin olduğu kadar, politik;, 
alanında maruz kaldığı insafsız, yersiz ve haksız hu 
cumları hatırlatmak içindir de belki bundan ders ve 
kuvvet alanlar da olur.
Haşan Ali Türk kültürüne Bakanlığında çeşitli 
yönlerden hizmet etmiştir. Klâsikleri tercüme ettir­
mesi ve Türk Ansiklopedisini başlatması onu anmak
için kâfidir. Klâsiklerin tercümesi Batı dili bliml- 
yenler İçin o âleme açılmış pencerelerdir.
Haşan AH Türk tiyatrosunun, Türk operasının ku­
rulma ve gelişmesinde büyük emek sarfetmiştlr. Sa­
natkâr ruhlu olduğu için, sanatkârlarla kolayca an­
laşmasını bilmişti.
Haşan A li’nin en unutulmayacak hizmeti şüphe 
yok kİ Köy Enstitülerini açması olmuştur. Ö, t »  yol­
da bütün gayretini sarfetti. Bakanlığa, hocalıktan 
geldiği için enstitü hocalarının ve öğrencilerinin dil­
lerinden anlıyor, dertlerini dinliyor ve ona çâreler
arıyordu.
Haşan Ali’nin en büyük talihsizliği bu ea güze: 
eseri İçin hücumlara uğraması olmuştur. Koy Ensti 
,üleri İçin Haşan Ali en yak a la r ın ı», sıra arkada* 
lannm bile hücumlarına « «ra d ı. Bu hücumlar İnsaf 
Stz ve haksızdı. Baha Cumhuriyet Halk Partisi Bul­
dan zamanında temellerinden sarsılan bn güzel eser 
düşük iktidar zamanında yok edBdl. Bn, Haşan A »  
İçin olduğu kadar memleket İçin de büyük darbe M» 
Bu eserin boşluğunu memleket halâ duymaktadır.
Köy Enstitüleri İçin, çeşitli İftiralar etliler. Er> 
ağır ve tehlikelisi «Komünist yuvası» olması İddlnr 
İd t. Onlar, göre Basan AB de .Kom£hrt**.<‘ Kös 
Enstitüleri Anadoluyu Türk köylüsüne - 
tabii kaynaklarını işletmek lebi :ştk v. 
yuvası «dt. liertciıeı ve yobazlar me<V '»* '«•
dan ürktüler. Sömürdükleri köylünün ajduuaşmasın-
çekindiler. Onun için bu şad  İftirada bulundular. 
Bu «seri kurana da  bo yüzden düşman oldular ve 
«Komünist» dediler. Müfterilerden çok daha milli­
yetçi V »  ndBetçI dian Basan A l! bu yüzden mahkeme­
lerde süründü. Hem de şarka mahsus usullerle eski 
tdesd arkadaşları tarafından yahut bırakılarak .
Haşan A li’nin çilesi bununla da bitme ÖL üğ-
nmda «e r le r  vücuda getirdiği parti gazetesinin sav­
laları da ona kapandı. O , bütün bunlara karşı bü- 
v-ük bir tevekkül gösterdi. 27 Mayıs fhtllâlme kads. 
çilekeş Haşan Ali hâdiselerin seylrcdri olarak kaldı, 
tş Bankasının tercümeleri Be kültür hayatına hlanet
te devam etti, ..................
27 Mavts İhtilâl! onum İçin en büyük ümit günü 
olmuştur. Çünkü, o  gündrnberi o  güzel eseri yeniden 
aranmaktadır. Gözünü hayata kaparken her halde bu 
yönden büyük haz İçindeydi.
Onu anmak bir vazifedir.
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